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Resumen  
En este artículo se describen los avances de investigación en 
donde se estudian los efectos de la propuesta didáctica regla de cuatro, 
centrada en el uso de cuatro representaciones semiótica en el tema de 
polinomios. Las representaciones utilizadas son algebraicas, numéricas, 
gráficas y verbales. Se diseñaron actividades con el uso del software 
geogebra para la representación gráfica. Para la recolección de 
información cuantitativa se diseñó un examen antes y después del 
tratamiento. Los datos se analizarán con el estadístico t-student. Para el 
análisis cualitativo se diseñó un cuestionario para conocer la opinión de 
los estudiantes hacia el trabajo con el software y sobre la estrategia 
didáctica. Hasta este momento se ha realizado el análisis bibliográfico, 
se han diseñado un tutorial para el uso de software geogebra y un 
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cuaderno de las actividades de acuerdo a la propuesta. En posteriores 
fechas se aplicará el experimento y se analizarán los resultados.  
Introducción  
La enseñanza - aprendizaje de las matemáticas es un tema de 
competencia mundial. Es tal la importancia que se creado el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Program for 
International Student Assessment, PISA).  
PISA evalúa a los estudiantes la capacidad de reproducir lo que han 
aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos 
contextos académicos y no académicos, si son capaces de analizar, 
razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de 
seguir aprendiendo durante toda la vida. Tener estudiantes con estas 
características, requiere la implementación de estrategias de enseñanza 
que permitan a los estudiantes la transferencias de sus conocimientos 
hacia diferentes contexto. Producto de esta necesidad es que la 
Universidad Autónoma de Nayarit, desde 2003 se ha implementado el 
modelo por competencias profesionales y por lo tanto, métodos 
constructivistas de enseñanza.  
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La propuesta didáctica, regla de cuatro y el software geogebra, permite a 
los estudiantes hacer transferencias de una representación a otra en el tema 
de polinomios de segundo grado. Lo que representa aplicar el concepto 
matemático en diferentes contextos.  
Fundamentación teórica  
El análisis bibliográfico realizado para este estudio inicia con las 
definiciones alrededor de representaciones semióticas. Posteriormente 
se hace referencia a las representaciones semióticas de Duval. Y 
finalmente se revisó la influencia de la tecnología en la enseñanza de las 
matemáticas.  
“Semiótica es el estudio de los signos en la vida cotidiana, tales como 
señales de tráfico, letreros en los salones, dibujos, pinturas y 
fotografías” (Chandler, 2007 p.1)  
Representación es definido como “muéstrame las matemáticas” (Fennel, 
2007. p.1).  
Fennel (2007) refiere lo siguiente:  
“El proceso de representación incluye uso de modelos para organizar, 
registrar y comunicar ideas matemáticas, así como seleccionar, aplicar y 
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traducir estos modelos para resolver problemas e interpretar las 
matemáticas a través del uso de materiales manipulativos, dibujos, 
representaciones gráficas y expresiones simbólicas”  
“Representación semiótica es la representación constituida mediante el 
empleo de signos” (San Martín, 2012).  
La tesis que sostiene que las diferentes representaciones de los 
conceptos matemáticos son fundamentales para su comprensión, han 
llevado a incrementar su estudio durante los últimos años. Muchos 
investigadores han dedicado sus esfuerzos a precisar el concepto de 
representación y analizar el papel que desempeñan en el razonamiento 
de los alumnos (Duval, 1998, 2002; Hitt, 1998, 2002; Kaput, 1998) 
Citado por Ortega (2006).  
Duval (2008) sostiene que una peculiaridad de las matemáticas es, que 
hablar de un objeto matemático sólo puede hacerse a través de 
cualquiera de sus representaciones, ya que no se puede acceder a ellos 
directamente por la percepción. En este sentido se requiere una 
representación que permita una serie de actividades cognitivas a través 
de la cual el estudiante logre acercarse al objeto, es decir, logre 
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apropiarse de un concepto matemático. Sin embargo, para generar una 
comprensión matemática es necesario que el alumno logre distinguir 
que una sola representación no agota al objeto matemático, es decir, no 
lo describe en su totalidad, sino que se requiere de otras 
representaciones y el paso entre una y otra de ellas. Cada sistema de 
representación puede poner de relieve las diferentes características de 
un objeto matemático, expresando, a su vez, las propiedades y 
relaciones estructurales entre los conceptos. Es decir, cada sistema de 
representación permite ver una faceta diferente del objeto matemático 
para su estudio y detectar algunas de sus propiedades. Ya que cada 
representación es parcial en cuanto a lo que representa, debe ser 
considerado como absolutamente necesario, la interacción entre los 
diferentes registros de representación de los objetos matemáticos para la 
formación de conceptos (Duval, 1998) Citado por (Ortega, 2006).  
En un artículo sobre la introducción a la semiótica y la enseñanza de las 
matemáticas (Radford, 2006) refiere que dada la generalidad de los 
objetos matemáticos, la actividad matemática es una actividad 
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simbólica. Se muestra la semiótica como una herramienta para construir 
conceptos matemáticos y muestra la tecnología como un medio.  
En esa búsqueda de representaciones para los objetos matemáticos se 
encontraron tres representaciones semióticas, denominada regla de tres. 
Las representaciones que se utilizaron fueron la geométrica, numérica y 
algebraica. En 1989, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas 
(National Council of Teacher of Mathematics) agrego el lenguaje 
ordinario a las representaciones semióticas. A estas cuatro 
representaciones semióticas se denominó regla de cuatro. Siendo ahora 
representación geométrica, numérica, algebraica y verbal. Tal como se 
muestra en la figura 1.  
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Con la regla de cuatro se ofrece a los estudiantes la oportunidad de un 
mejor entendimiento del concepto estudiado. Los ejercicios deben ser 
equilibrados para desarrollar y fortalecerla habilidad de pasar de una 
representación a otra. (Regla de cuatro, 2011).  
El desarrollo tecnológico ha tenido gran impacto en distintos ámbitos, 
incluso en el educativo. Como refiere Cepeda (2004), el uso de la 
calculadora y computadora en la enseñanza de las matemáticas está 
transformando significativamente la matemática educativa.  
Cepeda (2004) realiza un estudio que consistió en utilizar la 
computadora en enseñanza de las matemáticas. Eran 256 escuelas 
secundarias del Estado de Coahuila, 50 instructores y 800 maestros en 
activo, 165 mil estudiantes de tres generaciones. Entre los resultados 
encontrados fue que aproximadamente el 70 % de los profesores 
respondieron que utilizar la computadora mejoraba el interés por las 
matemáticas y más del 50% respondió que contribuye a razonar y 
explorar más y que propicia la creatividad, entre otras cosas. Por su 
parte el 70% de los estudiantes prefieren la enseñanza a través de las 
computadoras en lugar del método tradicional. Este método no les 
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parece aburrido, en cambio con el método tradicional las matemáticas 
son muy aburridas.  
Chávez (2012) refiere que el programa computacional GeoGebra 
representa una tecnología informática que puede tener gran impacto en 
los procesos de mediación en la educación matemática y que ofrece la 
posibilidad de trabajar la Geometría y el Álgebra simultáneamente de 
formas dinámicas, atractivas e integradas.  
En esta propuesta didáctica se utilizó el GeoGebra para la 
representación gráfica. Un ejemplo de las actividades se muestra en la 
figura 2 y 3.  
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Metodología  
Los participantes en esta investigación son estudiantes de tercer 
semestre en la Preparatoria numero 13 de la ciudad de Tepic Nayarit en 
el turno vespertino. Los grupos se han seleccionado al azar, pero no así 
a los estudiantes de cada grupo.  
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Se diseñaron 6 tipos de materiales: 1) Video de la recta y parábola en la 
vida cotidiana, 2)Tutorial Geogebra, 3) Cuaderno de Actividades, 4) 
lecturas 5) Prueba y 6) Se adaptó cuestionario para evaluar la propuesta 
didáctica, diseñado por Ortega (2006)  
Las actividades están programadas para tres sesiones consecutivas de 
tres horas los días sábados en el centro de cómputo. Siguiendo las 
siguientes etapas:  
Etapa Preparatoria. Se realizó el análisis bibliográfico y diseño del 
experimento.  
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Etapa de experimentación
 
 
Etapa de análisis.  
Esta etapa está en proceso. Se utilizará la prueba t- student 
para comparar los resultados y una escala de tipo likert para el 
análisis cualitativo.  
Conclusiones.  
Aunque no se ha hecho la aplicación del experimento y por lo 
tanto no se sabe cómo impactará la estrategia en el aprendizaje de los 
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estudiantes, los investigadores están convencidos que con esta 
estrategia se presenta una propuesta de solución a necesidad de tener 
estrategias que propicien en los estudiantes la transferencia de los 
conocimientos adquiridos a diferentes contextos, y por lo tanto a la 
formación de seres con competencias académicas internacionales.  
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